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摘  要 
摘  要 
贵州师范大学设有 19 个学院，有在校学生 3 万余人，其中求是学院学生 1
万余人，全日制本科生 1.85 万人，硕士研究生 2300 余人，学生分别入住在宝
































Guizhou Normal University has 19 colleges, 30000 students that include 10000 
in Qiushi College, 18500 of full-time undergraduate students and 2300 postgraduates 
who live in Baoshan or Baiyun campuses. Dormitory management center logistics 
group is responsible for the management and service work of student apartment of 
university. Student apartment is main place of students‟ learning and living, also the 
important position of students‟ ideological and political work. So building the better 
mechanism and system of student apartment is very important in university 
management. The traditional working methods to deal with date information had 
been adopted by student apartment of university. This traditional method had a lot of 
shortcomings, such as big error, low confidentiality, easy missing, and difficult 
keeping, and so on. Therefore, using modern net and computer technology improve 
the method and mode of students‟ apartment, the efficiency of apartment 
management, and function of apartment management, which are meaningful to 
promote the work students‟ apartment of university. From the view of whole scale in 
university, it is urgent to build the system that is suitable for the need of school 
management and development, and provide the better working basement for school 
stable, healthy and harmonious students‟ ideological and political work.  
In this research, the .NET of Visual Studio and database SQL Server 2000 from 
Microsoft Company were used as tools. The research designed the management 
system that was suitable the need of Guizhou Normal University apartment 
management. The traditional apartment management method that was used to record 
using hands was improved. The existing school apartment information management 
was improved greatly. The low efficiency, redundant data, and easy error were 
charged to quick searching, easy to find, high reliability, and huge memory capacity, 
which achieve the scientific and formal management of university in student 
apartment management. 
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19 个学院、1 所继续教育学院，1 所独立学院（求是学院）、1 个教学部。有在

















































































和决策功能 [2]。（Gordon B.Davis，1985）。 
决策 20 世纪 30 年代 柏纳得 
信息与决策 20 世纪 50 年代 西蒙 
管理，信息与控制 1958 年 盖尔 





























































System Analysis and Design，SSA&D）、原型法（Prototyping）、面向对象的开发
方法（Object Oriented，OO ）等，以下将对这几种常用方法作具体介绍。 




    结构化方法始于20世纪70年代初，最早提出的是用于编写程序的结构化程序
设计方法，而后发展到用于设计的结构化设计(Structure Design，SD)方法、用于
分析的结构化分析(Structure Analysis，SA）方法；以及结构化分析与设计技术
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